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??...in the moment of death the Confederacy entered upon its
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?????????????????The emptiness and half-darkness?in
the vacant store?and the pain?maybe scratched by a cat?were enough to
scare?Susan?and she imagined or made up the rest of?her story??????
The story was made up??????Susan made it all up???????Renie
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?with all the fanaticism with which men cling to the theories that jus-
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